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AuGUsT RAFANELL, PROFESSOR 
d'história de la üengiia i dialectolo-
gía a la Universitüt de Girona, 
autor i coautor de diverses inono-
grafies sobre diversos episodis 
d'aquesta apassionant aventura, 
com ho fou del Ilibre El futur de la 
¡lengua catflínna, ens ofereix un 
assaig llegidor sobre la salur i evolu-
ció del cátala, i ho fa en e! període 
que va del cinc-cenes al vuit-cents. 
Al llarg de diversos capítols, ben 
travats, podem resseguir diverses 
línies argumentáis que mostren com 
d'un passat monolingüe carala es 
passa a un bilingüisme rnés o menys 
tolerat. També remarca alguns epi-
sodis de l'evolució de la llengua en 
l'época moderna des de fináis del 
segle XVlll tina al 1850, en que el 
cátala comenta a ser adjectivat per 
alguns deis seus filis de len^tci pro-
Barctlcina. 1999. , vinaal. Des de la llunyana entronit-
laciü deis Trastámara el 1412 fins a 
la segona meitai del segle XIX, que 
és quan la llengua comenta a mos-
trar-se com a problema d'Estat, el 
castella fa acte de presencia a les 
Ierres catalanes amb mes o menys 
fortuna en els diversos terriroris, 
indos el Rosselló, sormesos tots a 
polítiques diferents. Perduda la uni-
tat política, la llengua es dialectalit-
za fins a reclosiü de la Renaixen(;a, 
que imposa un nou model. La casce-
[laniciaciü profunda de l'aristocra-
cia valenciana no és la mateixa que 
a les liles o al Principat. El prestigi 
de la llengua de la cort, la puixaní^a 
del segle d'ur castella, també projec-
ten una ombra d'admiració en els 
nostres escriptors, que s'afanyen a 
copiar-ne els conceptes. La popula-
rització de la impremía i la difusió 
del Ilibre segons criteris de mercar 
fan que el castella siguí cada vegada 
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grans bomes compromesos amh la 
Repiiblica espanyola que l'exili no 
tan sois esborraria les seves obres, 
sino que, fins i tot, empresonaria 
en l'oblir les seves vides, les seves 
Iluites i les seves ideologies. Per 
aixo Uibres com aquest de Jordi 
Galofré, Jocíiii Mugían i Buiinyá 
(1895-1950). Per Banyoles i per la 
República, son tan necessaris, i 
mes en una ciutat coín Banyoles, 
on el tema és gairebé tabú. El Ili-
bre és, a mes de la biografía del 
que fou alcalde república, un frese 
ínteMígent i rigorós de la vida 
política a Banyoles durant la 
República i la guerra, AquesC és la 
primera de les grans virtuts que té 
l'obra: l'autor s'esfor^a per con-
texlualitzar la vida de Jacinc Mas-
grau en els fets -histories, ideolo-
gies. Culturáis- que defíneixen la 
vida catalana en general i la 
banyolina en particular. Un aitre 
gran valor és, óbviament, haver 
recuperar per a la memoria col-lec-
tiva la vida i l'obra de Jacint Mas-
grau. El tercer és el rigor, la preci-
sió i la documentació amb qué 
exposa tot el material, sense que 
aixó fací perdre al Ilibre gens 
d'amenitat. Part d'aquesta ameni-
tar li proporciona el fet que sem-
pre va per davant del Masgrau 
polític el Masgrau persona: la seva 
ideología, la seva actitud coherent 
i honesta, !a niLinera com l'afecta-
ven personalment les topadcs polí-
tiques. Galofré sap oferir una visió 
positiva, reivíndicativa, del perso-
natge, sense caure mai -seria el 
camí mes fácil- en l'hagiügrafia, 
en la mitificaciú. 
El Ilibre consta de dotze 
capítols. El primer ens mostra una 
patrimoni de mes catalans, encara 
que avuí en desconeixem exacta-
ment l'abast. 
Aquest assaig d'historia escrit 
amb passíó d'erudit és mes una 
historia ideológica de la llengua 
que un Ilibre fet sobre criteris 
filológics. La llengua silenciada ho 
fou i ho és, en certa mesura encara, 
per criteris polítics, economics i 
sncials, potser perqué quan hi érem 
a temps mai no vam saber bastir 
un Estat, atesa la nostra posició 
sempre subjacent. El Ilibre de 
Rafanell és relat, pero també análi-
si i explicado de la trajeccoria d'un 
poblé emmudit o silenciar cada 
vegada que ha volgut mostrar la 
seva «pertinen^a catalana», diínn-
dre la seva llengua mes enllá de 
l'estricte ús familiar o col-loquial 
Pep Vila 
visió concisa i ben resumida deis 
canvis viscuts a Banyoles durant 
e! segle XIX i in id d d XX. El 
segon capítol se centra en la 
historia de la familia Masgrau 
-potser és el que té una exposició 
menys clara i entenedora-. 1 el 
dotzé expasa, a partir d'uns textos 
de Jacint Masgrau, la seva ideolo-
gia. Els nous capítols restants son 
la biografía de l'alcalde: la seva 
infantesa i joventuc, el ,seu com-
promís polític. la polémica del 
Banc de Catalunya, la guerra, 
l'exili (quin títol mes magnífic i 
definidor; «Una recan^a infini-
ta»), el retorn i la mort. 
Un Ilibre, en definitiva, que 
recupera per a Banyoles part de la 
memoria de les seves vivéncies 
republicanes. 
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